



A Study of Net Assets on NPO Accounting Standards




























































































































































処理する」（基準 , 注解 ,par.22,p.11）と述べ，「貸













































審議会（Financial Accounting Standards board：以
下，ＦＡＳＢと略称する）の非営利組織体会計基準
に準じた区分だといえる。ＦＡＳＢは非営利法人の
純資産（正味財産）を Permanently restricted net 
assets，Temporarily restricted net assets お よ び









*5　 ＦＡＳＢの財務会計概念フレームワーク第６号『財務諸表の構成要素』（Statement of Financial Accounting Concepts 





*6　 ＦＡＳＢの財務会計概念フレームワーク第４号『非営利組織体の財務報告の基本目的』（Statement of Financial 







































































　 こ の よ う な 見 解 に 基 づ い て， 公 認 会 計 士 協
会 は「 寄 附 者 の 意 思 に よ り， 永 久 制 限 純 資 産
（Permanently restricted net assets）及び一時制限









































































































アンソニー教授に、非営利法人の会計について調査を依頼している。そしてその調査結果は Financial Accounting in 
















よび④提供したサービスのコスト（cost of services 
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